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Asih Murniati Rohmatun, A53B090030, Jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 67 halaman.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan 
untuk memperoleh cara penerapan media kartu huruf dalam meningkatkan 
kemampuan membaca permulaan anak kelompok B di RA AMANAH Damaran 
dan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan penerapan dengan media kartu 
huruf dapat meningkatkan kemampuan anak kelompok B di RA AMANAH 
Damaran klaten. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan kepala sekolah. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, tes dan dokumentasi. Data 
dianalisis secara deskriptif  dengan tiga siklus. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
membaca permulaan pada anak kelompok B di RA AMANAH Damaran Klaten 
Selatan melalui media kartu huruf, sebeum tindakan sampai siklus III yaitu 
sebelum tindakan 40%, siklus I  60, 20 %, siklus II 73,33%, siklus III 86,66%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah melalui media kartu huruf dapat meningkatkan 
kemampuan membaca permulaan  pada anak kelompok B di RA AMANAH 
Damaran Klaten Selatan. 
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